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瞳 鏑 27_75 39.63 
コークス 16，QO 16，Q日




1~ 1 1.41 2.34 
金 1.80 1.80 
j:54.~ 69.00 
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単位~lマルク jl000kg





Eペ~ワ:--) (ダンチヒ) c<ユ"~ンJ にベwリン)C，...-"テt-) (1ユンへンコ
100.9 148.2 180.6 140.9 131.3 
151.3 138.9 188'5 130.6 120.2 1也5.0
164.4 141.5 190.1 120.9 108.0 141.6 
172.2 135.2 193.9 134.5 121.0 150.8 
187.7 137.5 197.9 155.5 149.6 16口1
195.4 145.1 213.3 170.0 159.4 179.2 
224.2 178.1 289.5 211.2 208.1 210.1 
176.4 158.1 205.5 176.3 174.2 181.9 
J.51.5 125.8 174.2 i 1日8.7 123.4 1':1:1.5 
136.1 102.6 155.8 117.8 110.4 122.5 
142.5 107.0 16生3 119.8 116.2 134.7 
156.2 117.0 174.5 118.8 118.8 146.8 
1'73.7 131晶5 187.3 130.1 119.3 153‘7 
185.5 148.7 210.5 14日.5 142.3 170.5 
155.3 151.1 178.8 146.0 139.5 161.9 
vn.8 14~.~ 17円.6 142.6 133.1 1[53.7 
163.6 162.9 186.0 140.7 134.0 159.5 
163.1 162.4 183日 144.2 139.4 131.9 
174.8 165.2 191. 1 151.9 ]42.1 145.4 
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I 1四8月年 I 1白123月年
中高 すE lii755 3916 
アー 9:/・!z.-)L-染料 2138 921 
過憐酸肥 う料 26782 22693 
銑 鑑主 24498 25101 
." メ ユ〆 卜 214449 35298 
オミ ツ フー 1976 245 
棋 械・錨製 品 49696 38404 
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1890 1 67.22 44.7 円 1
! 1898 1 53.83 34.10 1 20i 
1 1886 1 57.50 38.2 1 20 
1 1899! 75.75 60.1 1 1G 
1 1902 1 60.67 49.3 1 1J 
川町41 印刷 43.3 12~I 
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1897 04.9 - 2-り
1898 56.8-61.2 54.1 - 3-7 
1899 57.6-62.2 66.4 ベc4-9 
ISコo 日 3-75.7 79.1 + 3-16 
1901 83.1-8生9 58.2 25-26 
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